














activating   the   viber   units   that   constitute   the   character   informed,   already




este   progresso   ações   rotineiras   como   atravessar   a   rua   ou   pegar   um   ônibus   são
dificuldades para pessoas com algum tipo de limitação. O indivíduo que nasce com a






responsabilidade   sobre   os   próprios   atos.   Pelo   Código   Civil   Brasileiro,   se   algum
comparecente não souber escrever,  outra  pessoa capaz assinará  por  ele,  a  seu rogo.
Poder assinar um documento é um ato de emancipação para as pessoas com deficiência
visual, enquanto o não assinar acentua a desigualdade [Rosenfeld 2003].








































aos   Deficientes   Visuais   de   Mato   Grosso   do   Sul).   Ele   contribuirá   com   a   fase   de
especificação do equipamento, auxiliando na definição do formato dos componentes e
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nas suas funcionalidades, assim como na validação do equipamento.
Figura 2.  Esquema da Visão Lateral das Ligações dos Motores aos Pontos de
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